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Madrid 10 de noviembre de 1916. NUM. 264>
OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE MARINA
disposiciones insertas en este cDiario» tienen carácter preceptivo.
T3' ThArAEt10
-Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Destino al Cap. D. F. Clavijo.-1[1. al
id. D. C. Silva.—Id. a un contramaestre.—Niega permuta de des
tino a dos sargentos.—Destino a varios marineros.—Desestima
Instancia de D. A. Ronqui lo.—Aprueba reglamentos de per.
Sección Oficial
PEALES ÓRDENES
Estado I'Vláyort centtfal
Cuerpo de Infanterla de Marina
Excmo. Sr:: S. M. el Rey.(q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de Infantería de Alarina
(E. R. D.) D. Francisco Clavijo- Carrasco, Ayu
dante interino de la Comandancia de Marina de Al
geciras.
De real orden, comunicalla por el Sr. Ministro
do Marina, lo digo a 'V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 18 de noviembre de 1916.
lel Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Intendente general de Marina.
va*
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de Infantería de Marina
(E. R. D.) D. Camilo Silva Benítez, Ayudante
interino de la Comandancia de Marina de Huelva.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
trechos de las estaciones radiotelegráficas de la (Nautilus> y del
«Plata».
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Indemniza comisión al comandante don
J. Concas.
ERviciOS AUXILIARES -Sobre asistencia a la Mjsa del Espiritu Santo.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA • —Anula patente del vapor 4 !si –
O -(1o ro .
INTENDENCIA GENERAL.—Destino al contador de navío D. J. Ca
ballero.
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y"
efectos. —Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 18 de noviembre de--1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Intendente gene.iial de Marina.
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el primer contramaestre de la
Armada D. Antonio Manso Germade, embarque en
el transporte Almirante Lobo, en relevo del de su
mismo empleo D. Francisco Rivera Blanco, qué
cumplió sus condiciones para el ascenso el día 19
de octubre del año actual.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 18 de noviembre de 1916.
El Almirante Jete del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero deFerrol
Infanteria de Marina (clases de tropa)
Excmo. Sr.: Vistas las instancias promovidas por
los sargentos de Infantería de Marina, Julio Ló
pez Gómez, del regimiento Expedicionario y Juan
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Antonio Bmitez Gutiérrez, del primero del Cuerpo,
en las que solicitan permuta de sus Pctuales desti
ncs, S. M.el Rey (q. D. g.), d3 acu)rd) CD11 lo in
formado por este Estado Mayor contral,Ia tenido
a bien. desestimar dicha petición.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, . lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 17 de noviembre de 1916.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Coronel Jefe del regimiento Expedicionario.
Señores.....
--•1•11111■111~----
Mal iner la
Exciilo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g. se ha servicio
disponer que el personal, de marinería que a con
tinuación se relaciona, sea pasaportado para esta
Corte, con destino al Musea-Naval, en concepto de
agregado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo di.2:o a V. E. para su conocimiento y -
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 18 de noviembre de 1916.
El Almirante Je"o del Estado Mayor central,
José Pidai.
Sres: Comandante generales delol apostaderos
de Cádiz, Ferrol y CartagefiTa.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. General Jefe de la 2.a división-de la escuadra -
de instrucción. •
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
nehicion que se ella
ilfarinerps y destino actual
Ricardo Abreu Alvarez, Cartagena..
Ramón Rodríguez Pérez, ídem.
Antonio Guerrero, arsenal Carraca.
Martín L:iperas Guimonart, acorazado Pelayo.
José Suárez, crucero carios V. -
Antonio Garrea Martínez, íd. Peina Regente.
Valeriano Vicente Sánchez, íd. íd.
Ramón Márquez Martínez, íd. Princesa de _Astu
rias.
Mariano Pifieiro González, acorazado .A/fon
so XIII-.
Domingo Gutiérrez Torres, crucero Extrema
dura.
Bruno José Bort, transporte Almirante Lobo.
A cadpmias y escudas
Dada cuenta de la instancia presentada por doña
Adriana Bonquillo, viuda del médico mayor de la
Armada D. Vicente Gironella de los Ríos, solici
tando plaza de gracia en las Escuelas militares de
la Armada para sus hijos D. Viceat3 y D. José
María, S. M. el Rey (q. D. g ) se ha servido deses
timarla por no concederle derecho los reglamentos
vigentes de las Escuelas y Academias de la Marina
s y no sor procedente el modificarlos.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro.
de lo digo a V. S. parp su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. S. muchos años.—
Madrid 18 de noviembre de 1916.
El Almirante Jefe del Kstado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Jefe de la 2.a Sección (Personal) del Estado
Mayor central.
Sr. Cgmandante general del apostadero de Cádiz.
Material y pertrechos navales
- Excmo. Sr.: S M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central,se ha servido aprobar el re
glamento de pei-trechos de la estación radiotele
gráfica de la corbeta Nautilus.
De real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro de- Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y cfectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 17 de noviembre de 1916.
El AlmiranteJefe del Estado Mayor central,
-José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General jefe del arsenal de Ferrol.
sr. Intendente general de Marina.
: '•••••••••••••••111.131■111~».■
Excmo. Sr.: S.M.el Rey (q. D.-g.), de acuerdo
con lo informado por la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central,se ha servido aprobar el re
glamento de pertrechos de la estación radiotele
gráfica del crucero Pío de la Plata.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.-- Dios guarde a V. E. muchos arios.—Ma
drid 17 de noviembre de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
* José Pirlal.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal clé\Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
111111."..
Construcciones nal/ates
Indemniza clones
Excmo.-Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con la Jefatura de construcciones navales, civiles
e hidráulicas, ha tenido a bien declarar indemniza
ble, por una duración probable de cuatro días, la
comisión del servicio que,Tara inspeccionar ma
teriales para las barcazas que construye la casa
Corcho, va a desempeñar, en Santander, el co
mandante de Ingenieros D. Joaquín Concas, y á
que se refiere la comunicación telegráfica del Co
mandante do Marina de Bilbao de 14 del mes actual.
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De real orden lo digo a V.
• E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. — Madrid 17 de noviembre de 1916.
Mi tANDA
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil do Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Servicios auxilias
Misa del Espiri:u Santo
Circulan—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con la acordada del Consejo Supremo
de Guerra y Marina de 22 de febrero último, y te
niendo en cuenta que se halla pendiente de discu
sión en las Coi-tes un proyecto de ley sobre refor
ma del artículo 303 de 14 de Enjuiciamiento de la
Armada, h i tenido a bien disponer se manifieste a
V. E. que mientras no recaiga resolución definitiva
en este asunto, no debe considerarse obligatoria la
asistencia de los Jueces de los Consejos de guerra
a la Misa del Espíritu Santo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 3 de marzo de 1916.
RANDÁ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
-
Señores
4111fri 4-111111~----
Navegación ypesca marítima
Patentes de navlacion
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruído en la
Comandancia de Marina de Bilbao, con motivo del
naufragio del vapor español Tsidoro, ocurrido en
17 de agosto de 1915, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo propuesto por esa Dirección
general, se ha servido disponer la anulación de la
real patente de navegación mercantil núm. 440 ex
pedida al mencionado buque.
Lo que de real orden participo a V. E. para su
conocimiento y erectos. — Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 10 de noviembre de 1916.
MIRANDA
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Comandante de Marina de Bilbao.
Sres. Comandantes de las provincias marítimas.
Intendencia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: El Sr. Presidente del Consejo de
Ministros, en real orden de 8 del presente mes, me
dice lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Con esta fecha comunico al Sr. In
terventor civil de Guerra y Mariná y del Protecto
rado en Marruecos, la real orden siguiente:—«Ilus
trísimo Sr.: Vista la propuesta que formula V. I., '
de acuerdo con el Ministerio de Marina, en cumpli
miento del art. 6.°, del real decreto de 17 de junio
de 1915, para proveer el cargo de Auxiliar de la
Intervención de Marina del apostadero de Ferrol,
vacante por pasar a un destino de embarco el con
tador de navío de la Armada D. Justo L. Ugidos y
López, que lo desempeñaba, S. M. el Rey (que Dios
guarde), conformándose con- la'citada- propuesta,
se ha- servido disponer que ocupe dicha vacante el
oficial del mismo empleo D. José Caballero y Az
pilcueta.,»—De realorden lo digo a V. I. para sui
cónocimiento -y efectos consiguientes.»—De la pro
pia real orden lo traslado a V. E. para iguales
fines».
-
Lo que de igual real orden traslado a V. E. para
su conocimiento y efectos.—Dios. guarde a V. E.
muchos años. Madrid 17 de noviembre de 1916.
MinANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
1up_ Geli\íluisterio de Marina.

